































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い て は、 息 子 編 全 集（Sämmtliche Werke. Hrsg. Von K. F. A. 
Schelling. 14 Bde. Stuttgart und Augsburg 1856－61以下SWと略記）
によって翻訳した。
SW., Band5 : F. W. J. Schelling, Philosophie der Kunst. 
SW., Band3, pp.3-42 : F. W. J. Schelling, Erster Entwurf eines System 
der Naturphilosophie.
SW., Band3, pp.271-326: F. W. J. Schelling, Einleitung zu dem Entwurf 
eines System der Naturphilosophie oder über den Begrif f der 
speculativen Physik und die innere Organisation eines Syestem 
dieser Wissenschaft
KdrV : Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft アカデミー版に従
い、第一版をA、第２版をBとしそれぞれ頁数を記した。
KdrU : Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft.
ホメロス『イリアス』（松平千秋訳、岩波文庫、1992年）
クセノポン『アナバシス』（松平千秋訳、岩波文庫、1993年）
